



































































































仮名 学部 学年 質問の積極性
S1 教育 4 積極的
S2 理工 4 積極的
S3 商学部 修士 1 積極的
S4 人間科学 4 積極的
S5 教育 4 積極的
S6 教育 3 積極的
S7 教育 4 消極的
S8 文 4 消極的
S9 教育 4 消極的
S10 教育 4 消極的
S11 法 4 消極的
S12 人間科学 4 消極的


























































































「主に発表があったのは演習の授業だったなという風に思います。1, 2, 3, 4とこう演習形式の授
129大学生はどのような質問経験をしてきたのか・しているのか（武藤）
業を全部の学年で取っていて（中略）1年生のときは，演習 1つだけだったんですけど，2年生，
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